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Free sexin adolescentsis increasing andis a problemto be solved. This 
studyaimstoprove therelationshipof socialactivity ofparents, 
parentalknowledgeaboutreproductivehealthand parental controlswithfree 
sexbehaviorin adolescents at SMPN 2Sambirejo. 
This studyis anobservational studywith acrosssectionaldesign. The subject ofthis 
study werestudents ofgrade 3 at SMP N 2Sambirejoand their parents. The 
populationinthis study wereadolescents at SMP N 2Sambirejowith the status 
ofclass3 thatas many as140students, with a sample of70 students. The sampling 
techniqueused wasthe simplerandom sampling. Statistical analysisusedin this 
study isCorellationPearsonProduct Momentwiththe confidence levelα=0.05.The 
results showedthatthere is a 
relationshipbetweenparentalsocialactivitysignificantpvalue=0.005with 
acoefficient correlationvalue(r=0.332), 
parentalknowledgeaboutreproductivehealthp= 0.008withthe value ofthe 
coefficientcorrelation (r=-0.312 ), parental controls p=0.000 withthecoefficient 
correlation(r=-0.455). 
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AIDS  : Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
HIV  : Human Immunodeficiency Virus 
ICPD  : International Conference on Population and Development 
IMS  : Infeksi Menular Seksual 
IDU  : Injection Dirrect User  
KTD  : Kehamilan Tidak Diinginkan 
NAPZA : Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif  lainnya 
PSK  : Pekerja Seks Komersial 
SKRRI : Survey  Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 
SMA  : Sekolah Menengah Atas 
SMP  : Sekolah Menengah Pertama 
WHO  : World Health Organization 
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